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M A Y O . 
D E L A P K O Y I I H C I A D E L E O H 
• Se suscribe í esto periódico en la imprenta de Jó'sé 8"N/,At.EZ UBUONDO,—«alie dé La Platería, 7, —á S O rinjiss st^Bestre y :ii .¡I tr i .n í . s t re pagados 
. anticipados. Los anuniá»s se inse r t a rán á medio real l inea;pára los• stiscriturus y un real l í « e a para luá une ni) lu Í-ÍUII. 
Luepo que los Sres. Alcaldesy Satreitnot reuiUnu los húiu'enu del libleiin' .piei 
ca-resiionriaii y| Jisiriio, iliíijioinlrán que se fije un ejemplar eu 'el siuu tíe uosiuiintre iotiA 
de permanecerá hasliiel-recibo del auniero si^mtiuo. i 
para ÜU eiiciu<Jeruj>:ioii <{uij duijurá Verilicitfe cada año . i 
• PARTE OFICIAL, 
Presidiará k¡- Consejo k I m i m . : 
S. M.' el Rey (Q. I ) . G.) y lai 
Sereiiísimá' Señor» Princesa de 
Asturias continúan en esta C.órte 
sin novedad en su importóme 
salud. ' 
{¡oticias riefwmtt» á la insurrec-
ción cár l i s la , racibiiiás iMsta la 
mattrUgada do hoy. 
• NORTE!—El General Loina desde 
Villasana participa ijue al amanecer 
dol 28 > elíB'ctuó un • movimienlo do 
iivance con dos• briendas, sobre las • 
posiciunes del énoinigo, al que des 
' alojó, de los pueblos y alturas que 
ocupaba, colocándose sobro las de 
Berrán; cuyo pueblo fué' hostilizado 
con fuego de artillería, y abandonado 
por las fuerzas carlistas, que se retí • 
raron hácia Valmaseda. 
CATALUSA.—Según despacho de 
ayer del Segundo Cabo do Aragón, 
las brigadas L'athnlany Dolalro su lia 
bian reunido en ' f rernp el 20 después 
de haber tiroteado la retaguardia de 
la facción Castells, en cuya persecu-
ción continuaban. 
CASTILLA LA ¡NUEVA.—El Brigadier 
Fernandez Gollin participa eií teló-
grama del 28 desde Cañete que en el 
mismo dia el Teniente Coronel del 
provincial de Ciudad-Real, cotí seis 
compañías de este cuerpo y una sec-
ciori de lanceros de España, marchó 
por su orden al pueblo de Hoyo Ce 
rezo, donde se hallaba un escuadrón 
carlista, al (pie las citadas fuerzas 
cargaron con energía, haciéndolo 
huir , y causándole nueve muertos y 
muchos heridos: también se le co-
gieron cinco caballos, armas v cilicios 
de guerra. 
(üacet í ilel 2 de Mayo.) 
JHNISTERIODE LA GOliEiiNACíOiV, 
EXPOSICIÓN. 
. S E Ñ O K : La guer ra c i v i l , sos-
ten'"1!! con tenaz e m p e ñ o aunque 
sin esperanza de t r i u n f o , por los 
partidarios de una idea que r e -
ebazu Ja inmensa m a y o r í a de los 
e s p a ñ o l e s , y que dosaareditada 
y abandonada en las naciones 
cultas* pretende, detener el curso 
de la ' c i v i l i z a c i ó n . impone saer i -
(ieios costosos á la • pAtria,- que 
esta en verdad- se muestra d i s -
puesta i p rod igar con generoso 
alarde. ,• i " 
As í se exp l ica que, tan to en 
la q u i n t a a o t u a í como en las re-
servas anteriores, los pueblos ha-
yan, aceptado sin vaci lar la pe-1, 
sada c t r g a " que se Jes e x i g í a , 
creyendo que p r e s t á n d o s e ; i l i e - ' 
va r i a , o ó n s e g u i r i a n en plazo bre-. 
va la paz que.ansian y e l sosiego' 
que necesitan. , 
Por dssgraoia Ja d i s t r i b t i e ióñ 
de esos sacrificios :,no .ha r e s u l -
tado proporcional ent re todas las., 
provincias dol-.Keino: unas, han 
dado cuanto :se les pedia, y otras, 
por causas que es ocioso y aun 
lamentable recordar, no han res-
pondido, á los deseos del Gobie r -
no, estableciendo dil'erenoias t an 
injustas como i r r i t a n t e s en u n 
servicio, e l mas doloroso s i , paro 
t a m b i é n el mas noble de los que 
puede prestar el ciudadano. 
Punibles ocultaciones eu los 
al is tamientos de algunos pueblos, 
faci l idad para a d m i t i r i n j u s t i ü -
cadas excusas, reconocimientos 
facultat ivos contrar ios á la v e r -
dad y engendrados «n el sobor-
no, dieron m o t h o á Gobier. ios 
de ideas m u y dis t in tas á las del 
actual , y cuando se proclamaba 
desde la esfera dol podar la abo-
lición de las qu in tas , para de-
cretar la rev i s ión de ciertas exen-
ciones; pera esta medida, r e a l i -
zada en algunos puntos y des-
obedecida eu la genera l idad no 
produjo los resultados que de al ia 
esperaban sus autores, y se obser-
va por e l contrario^ y asi lo de -
nuncian diar iamente a l Gobierno 
sus delegados en las provincias , 
qua m u l t i t u d de,mozos que ha;i 
eludido el c u m p l i m i e n t o de la 
loy se j a c t a n da el lo, mientras 
que otros, sumisos y reverentes 
á sus preceptos, acuden presuro-
sos á donde la N a c i ó n para su 
defensa. los necesi ta . 
E l Gobierno do V M . . decidi-
do á- que las- leyes so guarden 
por todos s in d i s t i n c i ó n , no p u s -
de consentir esta in jus t i c i a : pa-
ra remediar la , ha dictado ya ' d i -
versas resoluciones encaminadas 
| á Ja captura do p r ó f s g o s , y para 
des t ru i r l a por completo oree p r e -
ciso ordenar la r e v i s i ó n de todos 
los al is tamientos y da todas las 
é x e n c i o n o s alegadas en las di 
versas reservas qua desda 1S69 
hasta l a . q u i n t a actual de 70.000 
hombres h a n sido llamadas á las 
anuas . 
Los. qua h a y a n cumpl ido sus 
d ó b e r e s , nada t i enen que temer 
dehesa medida; y cuantos hayan 
faltado & ellos, ' n a t u r a l es que 
sufran las c o n s o c u é n c i a s y que 
reparen e l m a l que han ocasio-
nado. El,.6ob!Óru'>-raiipétstré> ..i«s' 
exenciones l eg i t imas y .los hí;-r: 
ches consumados . en cuanto so 
a jus ten ¡i la ley; pero tiene el 
deber inexcusable de no consen-
t i r los - abusos do' todo g é n e r o 
que', a l amparo d o una per turba-
c ión admin i s t r a t i va Telizmente 
acabada, se h a y a n cometido. 
A l mismo t iempo necesita pre-
ver el caso poco probable de que 
los pueblos no cubran el c o n t i n -
genta qua en la actual . ¡u in ta de 
70.000 hombres se les ha fuña 
lado. No sa t l jd este u ú n i ' í r o g r a -
t u i t a ó a rb i t ra r iamonta , sino t e -
niendo en cuenta las necesidades 
da la guerra , y dosaando qua con 
un decisivo esfuerzo quede ter-
minada: por eso es indispensable 
recabar e l cupo que á cada pro-
v inc ia ha tocado en suerte; y si 
por los medios hasta ahora pues-
tos en pract ica y redoblando el 
celo de los agentes de la A d m i -
uistrauiou pdi i l ioa no so cons i -
gue el resultado, fuerza será ob 
tenerlo l lamando para cubr i r el 
déf ic i t , qua siempre s e r á peque-
ü o en las provincias que no lo 
eubran, íi los mozos do I.S a ñ o s . 
La s u s t i t u c i ó n y la r e d e n c i ó n 
A m e t á l i c o admit idas para la 
qu in t a presente son mo iios qua, 
hasta c ier to p u n t o , suavizan el 
r i g o r del t r i b u t o y le fac i l i t an ; 
pero de todas suertes, m á s vale 
hacer da una vez e l sacriBcio que 
j la Macion demanda y que ha 
' de restablecer su calma, t^uo 
desangrarse an rapotidos é i n -
elicaces esfuerzos. 
Mayores son sin duda , los qua . 
el á h a m i g o impone á las e s q u i l -
madas provincias, que sufran su 
odioso y u g a , y si estas dejan. • 
tomar lo m á s á sus opresoras s in i 
oponerles resistencia, las que 
defienden la d i n a s t í a , e l o r l e n 
y la l iber tad no han de neg-ir 
l o ' m é n o s al Gobierno que en 
nombre de tan sagrados iobjatos 
lo raclairfa. ,<• . ••• • , • 
Fundado en . e s t a » e o h s i J e n -
ciones el Ministro, qua s m c r i l i a . 
de'acuerdo con el ;Consajo, do 
Ministros, t ieno la honra , d-s so-
matar á la a p r o b a c i ó n da .V . M . 
ol signiento.priiyo.cto de-de/si^to... 
Madrid 30 de A b r i l de 1 4 7 5 . ' -
S B Ñ O R : — A L . B . . P . do V. M. 
—Francisco l io in«ro ;y I t j b l e d o . 
RBAL DECRETO.' ' 
En vista do las razones qué Mu tía 
expuesto mi Ministro de la Gaberna-
cion, y de acuerdo con el Cu iscjo da 
Ministros, 
Vengo en deorelar lo s iguióme: 
Artículo I . " tas Comisiones jiro -. 
vineiales ju-ocederáu iMuicdialaineiito 
á clispoucr la revisión di: los albia-
•meatos verificados para las reservas 
de 187.Í y (iriinera y segund» ¡lo 1871. 
y su ruclüicacion. incluyendo á los 
mozos que sin causa jusuíiea.la ha 
yan sido omitidos en aipiullos, y 
oyuntlo cuanlas roc!:i!¡i;)c'tom>s pro-
duzcan dichos mozos en soücHu-l do 
su exclusión dentro il :'. breve plazo 
que al efecto les süñalun las expresa-
das ijomisioues. 
A r t . "i * Los indiv/díi is que Jl» 
luyan sido alistados opei'lunaiu'ehtti 
para las indicadas reservas poilrán 
su'icitar su inclusión eu al alistamien-
to dentro del lérmino de ocíio dios, 
uoiuaiios desdóla publicación de asw. 
decreto; y á los que lo vai-ifiíjuen S'¡ 
les oirán los excqiciones que aiaguen 
cu el dia que los Goboi'naáares, de 
acuerdo coa las Comisiones provin 
cíales, señalen para el llamumioiuo y 
declaración de soldados. 
Art . 3 ' Los que no soliciten suin-
clusion dentro-de dicho pia/.o se en-
tenderá que renuncian á alegar todas, 
las exenciones que pudieran aVislir-
les, v serán considerados como p r ó -
fugos si posteriormente fuesen apre • 
hendidos 
A r t . i . " IgualmMite pracede^ft. 
las Comisione* prov'meiajcs á tovisar 
todas ¡as excepciones de cualquier es-
perie o lürgato», á I03 compmulWos 
en las mencionadas reservas, sujetan 
<lose en cuanlu á la declaraciun de los 
dclectos lísicos il Reglamento de 20 
<le Mayo de 1871, y al cuadro aproba-
do por el Ministerio de la Guerra con 
i'eclia 0 de Agoslo, (jue se publicó en 
en la Gaceta do 22 de Setiembre últimn. 
A r t . 5. ' Los Uobernaclpres de las 
jirovineias adoptarán, con arreglo al 
strl. 88 dé la vijíonte ley de reciiipla 
]i!a»os, las disp'osiuimies mas eíicaces 
jiara que los pi)e))les que se hallen 
<'ii dcscubiei'to llenen completamente 
Jos cupos que se les señalaron en los 
jlamamienlss de determinado niimero 
<ic hombres desde el año 1839 inelu 
¿¡ve liasw el nelnal 
A r l . f i , " Si á pesar de lo preveni-
do en el artícnlo anterior quedase al 
tam i)iiel)!o sin completar la entrena 
«íe su cupo, se acudirá para hacerlo 
«'fectivuú los mu/,os que hayan cum-
jil ido la edad de 18 años en 31 de üi< 
ciembre de ] S 7 i 
Art . ! i l Ministro de la Gobor 
Jiacion queda encargado de la ejeeu 
«•iuí: fiel presente decreto 
Dado en l'alacio á-30 de Abril de 
1S7;i -ALFO.XSO - S I .Ministro de 
3a (¡obernaeion, I'IMÜCÍSCO líomcro y 
lloblcdo 
Un vista de la ¡leal órden dirigida á 
Vi t e Ministerio por e! de la 'Guerra. 
<'i;n fecha 22 do Abril i j l t i ino, s igui i i -
tando la conveaieucia lie adoptar al-
j í imas dis|iosic¡ouei para que el re-
Miiladi) de las oneraiuomis del vee*u-
jíluzo sea tan rápido y completo como 
ílube, .-^  Jl el ll.-y ( ü ÍJ. Ü ) lia te-
j j l doá bien resolverlo si^uiuntü: 
Articulo 1 ' fin el Sérminn dequin 
<.'e dias, contados desde la pulilieacion 
«le la présenlo¡Uwl órden, ¡irocurarán 
Comisioiirs ¡irovineiales resolver 
•Iclimtivamenic lodos ¡os expolicntes 
<lc ios quintos qoe liavan ingresado 
<.n Caja con nota ile rrci i iso peivlienle, 
;M ¡ion lo dispue-ilo en lasegumlu par 
Xv. del art. l i ' . l do la ley de reempla 
^.o>, contunicanrlo inniodiatamente su 
Tri-olncion al l iOinaudante de la Caja 
3'cspcoliv:r, bajo el eonei'pto deque, 
trascurrido ilicbo (tiazt), serán dusti 
iiados á eiserpo ios que no hayan sido 
HÍeelatai'.os cxr.nlos del servudo. 
Art i ° í'ara la completa instrue 
<:ion y resolución de los expedientes 
de los mozos que ingresen en lo suco 
sivn con la indicada nula, señalarán 
•en cada caso las Comisiones provin-
«•.ialcs e! término mas breve posible, 
duranloel cual podrán los quintos ser 
«liipleados en servicio militar dentro 
de la capital de la provincia respeeú 
va, desliuándoseles á cuerpo cuando 
hayan cumplido dos meses en esta s i -
tuación 
Art . i ' Cuando la ¡uslifieaeioii 
que deba presentar el quinto iuese la 
de tener un hermano sirviendo en ei 
ejereilo como quinto do reemplazo 
¡Ul ter ior , inglesará eñ Capt y podrá 
ser tlesde Ine^o destinado á cuerpo t i 
no le asistiese ninguna otra e x e n c i ó n 
ó excepción, leclamándo-e su baja 
«uamlo, recibida la certilicacion de 
existencia del hermano, dicte la Co-
jiiision provincial resoliiciou favora-
íilc á la e x c e p c i ó n alegada, s e g ú n 
previene la tercera parlo del citado 
articulo \í'¡ de la ley. 
Ar l . <J." Los mozos declarados 
j ih l í s eoudieiüiialinente, con arreglo 
al art. 8 ' del Reglamento de 26 de" 
Mayo de 1871, ingresarán CN el ejér» 
ciló según dispone el ar l 19 del mis-
mo, y la responsabilidad que el art i-
c u l ó l o impone á los pueblos para 
reemplazarlos por otros mozos útiles 
durará cuatro meses, contados desde 
el dia de su ingreso cn Caja. 
Pasado dicho plazo sin que la Co 
misión provincial haya recibid* la 
oportuna reclamación de la autoridad 
militar respectiva, quedarán los pue 
blos relevados de la indicada obl i -
gación, 
DeReal órden lo digo á V. S para 
SH conocimiento, el tío la Comisión 
permanente de esa -provincia y de-
más efectos consiguientes. Dios guar-
de á V S muchos años Madrid 1 . ' 
de Mayo de 187)).—Romero y Roble-
do —Sr. Gobernador de la provincia 
de . . . . 
GOÜÍKMO M PROVINüiA. 
ÓPiDK.N PÚBLICO. 
Circu la r .=Núin 300 
No h a b i é n d o s s presentado para 
su ingreso en c i j a los mozos c u -
yos nombres y s e ñ a s á c o n t i n u a -
c ión se expresan, pertenecientes 
¡i los A y u n t a m i o n t o s que t a m b i é n 
se designan; enearg'o á los sailoros 
Acaldas, (Juardia c i v i l y díiiuiis 
agen tos do m i autor idad, procedan 
á la busca y captura do los c i t a -
dos ind iv iduos , p o n i ó n d o l e s , caso 
de ser habidos, á mi d i s p o s i c i ó n . 
keon 25 do A b r i l de 1 8 7 5 . = 
E l Gobernador i u t e n u o , UhiíUlu 
ile . ' I r / n m i i . 
GAIUÍACUDELO. 
Isidro Snljrado. V o e e i , uibid 1'9 
a ñ o s cumpl idos , es ta tura l'GOU, 
cara redonda, pelo y ojos casta-
ñ o s , nar ix r egu la r , barba l a m -
p i ñ a , color blanco y robusto; 
v e s t í a t r ago m i l i t a r por haber 
d e s e m p e ñ a d o por a l g ú n t iempo 
la ciase de corneta e n las filas 
del Gobierno y tiene una c icat r iz 
e n a l c a r r i l l o úsejuierdo. 
ADMINISTRACION Ulí FOMENTO. 
ÍÜI.VIS. 
Niím 3Ü1. 
Por providencia de. 15 dol cor 
r ionte y á pe t ic ión de U . T o m á s 
Seijus, r e g i s t r n ü o r de la m i n a 
de c a r b ó n l lamada «La S u e r t e , » 
si ta en Camplongo y M i l l a r o n , 
A.ytu j tamienlo de Uodiezmo, p a -
ra'ga llamado Loma de Sera, he 
tenido á bien a d m i t i r l e la renun-
cia que ile la misma ha hecho y 
declarar franco y reyis t rablo su 
t e r reno . 
Lo que he dispuesto so inserte 
en este per iódico oficial , para oo-
n o c i m b í n t o del p ú b l i c o . 
L e o u 2c! de A b r i l de 1 8 7 5 . = 
ií i C íobe rnado r i n t e r i n o , Ubaiitu 
Ue Azpiasi. 
Ki im. :)02 
Por providencia de 2 1 del c o r -
r iente y ¡i p e t i c i ó n de U . José 
Us ía , regis t rador de la mina de 
c a r b ó n l lamada «La Deseada,u s i -
ta en Camplongo, Ayu iHoui i eu to 
í t f é ' j j d á i e z m o , parage l lamado ar-
royo de la Vall iscona, he tenido 
á bien a d m i t i r l e la renuncia que 
de la misma ha hecho y declarar 
franeo y r e g í s trable su te r reno. 
Lo que he dispuesto se inserte 
en este per iód ico oíioial para c o -
Dooimieoto del p ú b l i c o . 
León 23 de A b r i l de 1 8 7 5 . = 
E l Gobernador i n t e r i n o , Uhalito 
de Azpiazú. 
ADMINISTRACION ÜCONÓUICA Df. LA PHO • 
V1NC1A UE LEON. 
CIRCULAR, 
Por lt»al órden de 13 del mes ae-
tuül se h* dispuesto coavocar a epo-
stciuu ¿ los Doctores ó Licenciados eu 
Derecho ó en Jurisprudencia, que 
deseen tomar parte en la que lia de 
tener lagar el dia 20 da Miyo pió 
xbno para proveer lua vacantes que 
existan actnalmeuttt, y las qae en lo 
sucesivo ocurran en el Cuerpo de Ofi-
ciales Letrados de [iacUnda púbiiea, 
creailo por la ley de 29 do Mayo de 
1888. ' 
Los aspiranti's pr^seetnrin sus so-
liciludis en ia Asesoria g K H e r a l del 
Míuúti-rio ó cu bis AdiiiinistracioneR 
(:coiióinit'.tts d e laá pi'ovincitis, h n s t a 
eli-1 de Mayo próxiaio, acutupafinndo 
á i o s títulos oi-lgioaws ó ti'stillloni'is 
doellys, las hojas de se¡vicios,si fue-
ren ó hayan si.lo faiic¡iiu->rioK públ i -
co.-i, y los docuaiaiiiosjustificativos de 
sus méri tos . 
Lo u n e su hace público por medio 
de e s t e periódico oficial, p i ra eono-
súv.Ñjuttt de viqaeUos a qai ínt is iiUfl-
rase; a.iviitiendo quií,l i.-is docy de la 
noche del di i 14 de Muyo se cierra 
e l l» HI'> y i i r n l> urucjutv .o i i íO^a . i . U i ^ 
ii,staiici;ts v docnuitíiitos Lüon ao 
de Abril de"1875 —El Jefe da la Ad-
uiinistracion económici, Uricio Maria 
Carualós, 
Negociado de Estancadas. 
Nn IniIjiéntJose reii'Jido pot vatios Al * 
crdiii'S l.i.i diutaá i l o t i i l i l i vas ú'>\ itiipucsno 
sobro céltibk de ü i i ip i i I rú i i iH i i i t ín iu imriu-
iniciüiües ¡l los ofiüs de 1871 y 1572, é 
mirrt's.Hfu (Mt caja e l iu i j ior i t í iji» la? i l i s t r i -
tniiila» y c o l i r a t l ü í á piisur do lo f l iS | j i ies io 
en mi nrculjir míurla en el tiotelin olici.il 
de 27 tle Julio úli¡¡i¡o, Im pr i ivent io , qiio 
los (JUÜ para c¡ tita la dul cornunw mtíá 
tío li lyitii cninpii'lu I'.QU t;i[i iuijjortanie 
servicio, sin in.is ÍIVÍÍO ni coiisi'k'racion, 
los S(;rá tíxtgtilo el oponuit» niivi-iiiio 
En \i. co i i fo iHí iü . i da iJicliaií'-iiü'iias, «IÍ-
r.-'m .iij(!uudt(j co;tio data iu>[u¡ ¡njuellas 
(,éilu';tí que pnr i j i f iTen lua c;nis¡is \:o 
IneS'iu pollino iJÍsiri!)ii¡rse tí til re lus vt;ci-
mi yro>ülitíit c-xistonies coaifi im'iiilcs y 
sobrunt i 'S , enlreyánJolits un es la Admi-
u i ' U i . c i a n . 
L.íon o de M¡iro da iS'o.r^E; Jefc eco-
uóititüo, liricio ¡Si- Cucumús. 
i\o linl)ieii(lo reroiiídü los Ayuntatnien-
tos qtit! ¡i ronlinindoi) se cxprc-ian Ise 
ct-rtilirncioiips us,! íes ivas del IIÚÍIILTO tfe 
indivitliios iie Ü años inclusive arrUm, y 
iltil «le eéilulas perso»al«s de cada clase 
(¡iip un ÍII|IIÜIIOSS«J hayan i^spucMo, hasia 
ul 'lo IJioi^uilire último, cnvos djiios 
li-s lian .sitio r i-clji inados por ASUI Admi • 
niatracíon en i i i r c u l a r de lí¡ do Marzo ú l -
( i i i i ü , les prevun^o, rjtiu los que |,;ini ni 
día lii ¿t i «(irrieuw t ío hayan C M m p l u b 
«ou la i i importanto servicio, ¿iu mis a v i s o 
ni coiisideratíion, e x p u d i r ó coInISllllh•l(io^ 
planloiies q t jü A costa de los Alcaldes y 
S-.-creianos, respectivos, recoja» los i n d i -
cit-los docii me utos. 
Lo *ii •!> Je Muyo de Í873 —Kl Jefe eco-
nómico, Qncio I I , Garaines, 
I Alija de los Miilones, Almánza, Ks\gra9t ' 
iVudanzíís, Uidiavi-lfí, Berci-irtos del P.i-
tatuo, líusúllo tUl L'árama, GaUada, Cam-
p.izas. C'jnnenes, Gustnlla de los Polvn-
•/Aiftis, Gíistrocontrigo, Ciinanes del Tejar, 
Gimanus de la Corvillosde los Alti-
vos, Cuadros, Cüln'lasde los Oteros, Es-
cobar, Fresno de la Vega, Ftientts de Car 
bfljal, fiarraf»', Üusondos, tira efes, ürajal 
do Lampos, Joariüa, Laguna Dal^a, t u 
Majúa. La l\i>bla, La Vecilla, Lucillo, Ma. 
UMÍ-IIJU, Matallauít» Murías de Paredes, 
Onzonilln. Otero «lo Escarpiso, Pajaren de 
los Ül'-'ros, PÍIIUIÍÍOS^ I-! la Valdiierna, pó-
bla<nit'd do Pelayo Gaicia, Puzuelo del Pá-
r.viio, Pnarauza dii la Viiiduertia, Quinru-
iift v ütvi^oíio. Qttiiu¡-iia del Marco, Kw-
neili). Ui»!-;.) de la Vri^a, Uullo, Rioseco 
da Tulpia. Saliagun, S. Andrés del Unlur. 
nodo. Si a. CMouil-e da Gurueño. Sania 
Col-iniba de Som^a. Sta. Ürisiina, S.mia 
RIem <\f. y\m\n, ^a"» ^ Páramo, 
Sis. Mario do Üplás Sm Marin de la Isla 
S t i . Marii'a del Key, Sias. Martas. Sa» 
Pe<íro Bürciatios.. Santii-fíO Millas, Solo de 
la Vvpa. Sanlovetiia la Valdonciiia, 
Torcía. Truclins, ValiU-fuentes, Valdo-
vlmitri;, VJIÍU-ÍIMSIIO. Valdelugüeros, Val-
dc|'iél-'íí'>; Vtildüjw o, Víddurrey, Val do 
S.' Lorenzo, Valdes unario, Yalvcrde del 
C-imin1), Vfia du Inf.iiaones, Vciínminn, 
Villatiinut, Yogiinenzü, Vi'lnjoton, Villa* 
Mino, Villadütígo*, Vil afor, Villfimol. V¡-
llamonti-n, VnldeU-ja, Villanut-va de las 
Manzamis, Villabornuie, ViUarejt, Vilhi-
reí de OrL-i^o. ViÜavüIasco, Vtllaverde do 
Arcavos, Vill.,r.jñ«!, Urdíales del Páramo, 
Aíbares, narj,is, aáail-ibrd, CaflrepodaiHe, 
Conjíoéio, Gernílo», Folgosu, Fresnedo, 
I"üefia, La^ 'O du Caritciido, Noceda, Pá-
nmo del í ü , P.iradhítva, Ptíranzanes, 
Pyiif«rra'f:., I V k ' b , Sa:iKfldj, Toveno, 
Vi!i;n de Yulftirct!, Villade^.n-is 
DWTACIÜÍÍ "PROYiNCÍáLDE liKOS. 
COMISION' PEOVt.vCIAl. . 
AJiiiiiiistiai.'ion. — Ni;yui:iado 2.° 
- ,-..*£»SBM¡akSula*aji 
Precios qui? esta Comis ión p r o - " 
v i n c i a l , en u n i ó n con el s e ñ o r 
Cotuisurio de Guerra de esta 
plaza, han fij-uio p a r í el a l i o -
no de las especies desnmmis-
t ro que los pueblos hayan f a -
c i l i t ado á l a s tropas dol i i jés ' -
c i to y Guardia c i v i l t r a n s e ú n -
tes por los mismos, durante 
los inesns de .Marzo ú l t i m ' i y 
A b r i l c o m e n t o . 
Artículos ilü siuuiuislcos. fo.. C .^ 
Mes de Marzo. 
Riciun de pan O Í 3 
Idem ileiv.liii'lp. 0 8(i 
Oiihilal nielrico de p;ijü. . . b ol) 
Litio de acede 1 1 0 
Quintal métr ico ile carbiin. . . 8 0.1) 
Quintal métrico de lefia.. . . 3 01 
Litro de vino *• 2S 
K i ógraino de carne de vaca, . 0 'Jó 
Idem de carne de carnero. . . 0 95 
Mes de Abvi l . 
Racipn da pun 0 22 
Mi-ra de cebuda 0 85 
Q.iiutal métrico de pnjn. . . 5 90 
Li t ro de neiile ' 1 " 
Quintal métiico de carbón. . 8 09 
Q'iiutal métrico ¡le lefia. . . 3 0!. 
Litro de v ino . . . , 0 2!) 
Kilogramo de caroe de vaca. 0 U;» 
lacra de carne de carni-ro . . 0 9;> 
L e ó n 27 de A b r i l de 18?5.— 
E l Vice Presidente, l l icardo Mora 
Varona .—P. A . 1). U C. P.— 
E i Secretar io, Domingo Díaz Ca-
lleja. 
C O N T A D U R Í A P R O V I N C I A I , D E L E O N . 
- 3 -
íiisi'AUTiMiE.NTO p rov inc i a l « n t r e ios pueblos en proporc ión A lo qtia 
por contr ibuciones Hi»¡ot.is paga cada uno a l Tesoro, aprobado por 
la Comis ión permanente en sesión del dia de hoy , con arreglo á 
' las bases autorizadas por la D i p u t a c i ó n en acuerdo da 22 del c o r -
r ien te , para subvenir á loó gastos del presupuesto del a ñ o e c o n ó -
inico de 1875 al TU. 
AYUNTAMIENTOS. 
Aliíadefi. 
Alija de los Malones 
Á l a i a n z u . 
A r d o n , 
Arguciis. 
Armuniit. 
Asturír» • 
AuritIUKUS. 
Albhres. 
iía!b<j». 
íbirj.is. 
Beuibibre, 
BmiiiVides. 
l l a-oisnos del C.'.mino 
üf-rriuiios ilel l'aramo 
íleráms?0 
HÜOII de I lucrgiui ' i . 
Itoíinr. 
líorrenes. 
ibiroa, 
Buati l lodelPáf»!!!». 
Cubafms Rui»*. 
Ciibreros del Uio. 
Cnbrillanes. 
(-acabólos. 
Calzada. 
Uimpa7.!:S. 
C:iiiii>on»rByn 
'Jompu de VHIT'KÍCI. 
Campo de la L'.'iuba 
C n i a l e j a s , 
Cnudln. 
tiirmenes. 
Cnrtnctdelo. 
Cnstrutierri». 
Cirrizo. 
Casli lWú. 
Cnslrillo de Cabrera 
Oi.slrillo los l ' o i c a z ' i n s 
C->sUupodaWü. 
Ciirroci'l'a. 
CíStrllío y Vuli l ia 
Cnslrocílbon. 
Cnslrocontrlir'). 
(lastn'faert^. 
(íastromlidorra. 
Cea. 
C'ebnnico. 
Gebiones ili'.l Rio. 
Ciniants del Teinr. 
('.imanes de h Wgn . 
Cisti'jrntt. 
« U n z a s Abajo 
Coafrosto. 
Coruilon. 
Corvillciá de lus Ot'-'ros. 
Cubillos. 
Caadnos. 
(lubillas de llueda. 
Cubillas de lus Oteros . 
l ^ s t r b i a a , 
hacine.ío. 
recebar, 
Ivíbero. 
FoigOriO . 
í ' r i ísatüo 
tresno di: k •" . 
Pueriles d»! •,'. 
iMPorar. nr. LO QUE TACAN 
¡ja TEsniín pon coxiiumicios 
Terriiui lal. 
P m t i u . Cs. 
¿ulj.siiiio. 
Pnclwt. Cs 
i 482 • 
10.2119 00 
1S ilo'J 40 
(¡.130 Í 4 
HUIS!) 90 
11 m -
7 i¡4á Sü 
a i Í227 40 
12 810 7.S 
t i . 8 8 4 80 
5.2]1 84 
(¡ 117 18 
1S.8C9 04 
19.4811 6H 
a \ii2 50 
7.S0Ü 13 
8 «1)7. Jd 
9 l i l i . 8 0 
V i . m 70 
5 155 50 
7 950 24 
10 900 i í 
li 328 .90 
13 203 • 
12.SI2 90 
10.885 50 
fl 18í 5(1 
• i 404 «0 
7 *00 ii 
0 ¡Ii8 • 
11.801) 50 
ñ.ü' io 00 
7.511 Oí 
!l 114 
11.319 
f 217 58 
12 351 40 
8 52li 00 
M Olio 38 
li M21 20 
11.839 08 
o.ssa no 
4 785 50 
10.881 . 
] ! 2fi2 30 
7.50» 96' 
1 IÍ77 80 
10.«38 ai 
9 158 10 
I t . l S d 31 
8.555 Oí 
12 905 88 
13./¡«8 51 
18.1:13 20 
12 IÍ75 24 
11 537 40 
12 591 90 
8.117 88 
12 021 3li 
17 017 14 
8 310 60 
r- . .o si 
:' :. J 03 
••'••> 78 
'i.l'n.'J OS 
:• , .} 50 
; : ".!) 90 
:Í S 50 
::;:> 32 
70 
T O T M . 
Peseta t. Ci 
182 30 
270 • 
399 81 
1.721 25 
133 
1.070 
207 50 
15.320 
150 
1.163 
00 
310 
3210 
9.2^1) 
12 SO 
300 
75 
OHO 
2 l!l5 
156 
172 50 
337 50 
307 50 
l o 
239 SO 
1 879 40 
• 233" 
63 
193 
50 
112 50 
135 
(i 10 
100 
252 50 
12 50 
317 50 
87 30 
287 80 
2 092 80 
128 
280 
207 SO 
530 
1.090 25 
72 50 
i> » 
250 25 
275 
265 
372 SO 
132 50 
503 
192 50 
020 
70 
202 50 
377 80 
380 
227 58 
35 
545 
100 
156 
117 
255 
212 
30 . ¡ 
385 3U¡ 
40 - I 
\JullU'.ii;<:K-
U' ¡ i r o v i t i -
ci-i l r c í p i í C * 
l i v o ni | i r ( i -
SDfHItMO 
ilo 1873-70 
Pesetas. 
i . f i f i 1 50 
10.479 ÜOi 
19.359 2 
7.851 «9 
19 244 90 
12 503 . 
7.280 • 
30.547 10 
13 002 78 
12 749 80 
5 301 51 
0 087 18 
22 079 01 
2¡ .723 «8 
8.103 
8.103 10 
3 972 30 
9 70S 80 
21,781 70 
5.311 30 
8 131 
11.237 91 
8 030 40 
13 218 
12 382 40 
12.704 90 
9 419 SO, 
7 4(50 m 
7 401 
G 998 
5 032 
3.780 90 
8.151 01 
9 304 
11 001 50 
1 230 08 
1 2 « 3 S 9fi 
8.014 10 
8.952 88 
7.913 70 
11.007 08 
B 109 00 
4 991 
11 437 
15 338 
7 382 40 
2.077 80 
10.911 59 
9 733 10 
11 713 34 
8.928 14 
13.098 08 
10.171 o í 
18,325 70 
13 293 21 
11 007 10 
12 791 40 
8 798 38 
12 101 36 
17 81' . ü4 | 
8 371 00; 
1-1 2-10 .y.)! 
13 273 "(i j 
13.30Ü 781. 
U 187 4fí 
» 070 h!) 
12 <>i2 40 
a 848 :<0 
12.(¡20 82 
t.OU.l 70Í 
«71 
1 513 
2.795 
1 m 
2.778 
1 814 
1 047 
5 277 
1 877 
1 810 
705 
903 
3 188 
3 137 
713 
1 170 
373 
1 410 
3.14» 
707 
1.174 
1 022 
814 
1 913 
1.812 
1.8(3 
1 300 
1.078 
1.0119 
1 010 
800 
51« 
1.177 
1 314 
1.073 
610 
1 S28 
1.2.14 
1 292 
1.143 
1 728 
890 
720 
1 031 
2.218 
1 091 
3S0 
1 370 
1 403 
1 «92 
1 289 
1.891 
2 3.13 
2 010 
1.920 
1 G70 
i 817 
1.270 
1.791 
2.5713 
1 2011 
2.002 
! 913 
1 950 
89.1 
1.310 
1 825 
3S4 
1 822 
873 
(Ji ' lfprnil'os-
(larraf.í. 
Cordoncillo. 
(Jordaliza del Pino 
(¡rudefos. 
(¡rnjal de Campos. 
(juseudos de los Otmis, 
Hospital de Oi biiro. 
Igüeña. 
izagre. 
Joarida. 
Joara. 
l,H}ro de Curocfdo. 
Láncnra, 
l.a llaiVza. 
La Ercina. 
Laguna de Nugrrilios 
La¡runa Dal^a, 
La Majúa. 
La Rubia. 
La Vega de Alraanza. 
Li'on. 
Las OÍUÍIÍÍÍIS. 
La Veeilla. 
Li l lo . 
Llamas de la l l ivsra. 
Los Itarriosdctuna. 
Los Barrios de Salas 
Lucillo. 
MagaB. 
M'Jnsilla de las Muías. 
Mansilla Mayor. 
Marafia. •[ 
Matadaon de los Oteros • 
Mnlailana Vegaeervera.. 
.Matauza. 
Moliuaseca. . 
Murías da Paredes. 
Nucsda. 
: 0,'neia 
¡ OnzooilU. 
' Oseja de Sajanabre 
Otaru de Es&npiü'). 
l'ajares de los Otero?. . 
Palacios del Sil. 
Halados la Valduerna.. 
l 'aramo dul SU. 
Harh'ja&eca. 
Peraniíaijes, 
Pobladora Pelayo G." . 
Pola de Gurdou. 
Poufurrada. 
Pórtela. 
Posada de Valdeon. 
Pozualo del Páramo. 
Prailori-t; y . 
Prado, 
Piioro 
l'rinrauza del Qierzo. 
l'oente Oomiago Florez 
Uuiutana y Cougosto. . 
(Juiutana del Castillo. . 
Priarauza la Vabloerna. 
Quintana del Marco. 
Habuual del Cataioo. 
Hegueras Arriba y Abajo 
Keüedo. 
lleyero. 
V bUgtiloo. 
Uiaño. 
üiego de la Vega 
liietlo. 
Hioseco de Tapia, 
Hodieztuo. 
Roperuelos 
¡laucado. 
Saricgos. 
Saeliti:» del l l i o . 
á a b a g u n , 
¿ a i o K i o u . , 
S. Aud- ísde lRi ibanedo. 
tíau Adriau ÜÍII l'ulie. . 
í?ia. Columba Curu-.ña.. 
Sta Cvlombi Somoza. 
¿ l a . CrisílaaVaiinadrigai 
Í 3. 'Jristobal la Ptilanteí a. S- Esteban dt; Nogales • Sta. Maria dei Paramo. 
1 íSta. Muria deOrdás . , 
19 SIS 24 
18 •133 80 
7 7(52 30 
5.511 3« 
45 928 98 
18 516 00 
11 700 » 
9 721 50 
9.783 
11 3)8 01 
12 109 80 
9 803 70 
8 59S 00 
11.113 
22 311 
12 637 80: 
13 970 20 
8.334 
10.789 30 
17 017 50 
7 078 80 
79 935 40 
8127 00 
5.265 
7 0511 » 
13 597 90 
0 503 70 
14.112 » 
13 107 00 
3 1 5 3 Oí 
10.179 » 
14 020 l i 
3 308 04 
18 995 94 
8.024 70 
11.331 
11.013 90 
13 331; 20 
11.710 30 
7 213 86 
15 565 80 
3 631 
10.033 50 
15.813 
9 429 30 
9 21,3 10 
10.723 BO 
7 930 50 
5 511 
5.020 50 
12.072 
40.078 l í 
5140 50 
1 897 
8 723 1« 
11.177 3 
1 509 
4 491 90 
12 038 70 
11.292 39 
10 593 
9.707 70 
8 893 20 
11 103 011 
13.920 90 
5 882 9 ¡ 
8.863 • 
3 230 70 
9 3 8 i 30 
7.254 
14 400 30 
11 (¡OS 30 
8.393 20 
9 793 44! 
5.193 ' I 
5:20í 70! 
7 918 501 
S 050 «« | 
29.561 40 
5 003 20 
11.344 30 
1 230 88; 
10 813 50 
13.002 58 
12 098 70 
18 010 SOi 
0 385 30l 
4.122 901 
0.732 90| 
30 
3S2 30 
720 n 
200 50 
40 
063 
722 30 
117 50 
708 50 
135 
100 
237 SO 
40 
107 50 
233 
o,419 23 
100 
185 
210 
510 
483 
263 75 
41 797 56 
340 
631 30 
100 
388 50 
177 30 
577 80 
1.092 30 
112 30 
3.729 Bü 
200 
(10 
03 
280 
320 
327 SO! 
540 25! 
233 . 
907 
90 
250 
400 
215 
448 
490 25 
492 30 
223 
120 
72 50 
1.U¡3 
7 252 
85 
172 30 
377 30 
1 520 . 
92 50 
130 . 
810 . 
230 » 
395 04 
. 430 . 
282 50 
810 . 
287 30 
100 . 
25 • 
2 114 50 
1.800 • 
322 SO 
1 3«fi 23, 
213 . . I 
3 938 75! 
430 a 
75 ii 
710 . 
21o . 
3 840 25 
152 5 O 
742 30 
124 8-9 
407 fio 
1 4S9 90 
730 »l 
937 SCi 
77 Bol 
415 n 
202 .1 
30 190 71 
19.153 80 
7 963 • 
3 544 3(1 
46 593 9S 
)9 238 30 
11.817 50 
10 433 • 
9 9IS • 
11.118 04 
12 107 30 
9 843 70 
8 700 10 
11.330 • 
27.730 23 
V i 737 SO 
16 ¡01 2(¡ 
8 314 • 
17 329 3(1 
17.502 36. 
7 312 61 
124 733 0: 
8 707 00 
3 890 
7.5 U> 
13 9SII 
6 nsi 
1 í .689 
11.199 
5 205 54 
13 908 00 
14 281! 14 
3 3«S Oí 
1!) OBI) 94 
5.304 70 
11 051 54 
11 911 í'i 
13 882 15 
11.975 30 
8 181 3') 
15 055 86 
3 904 • 
•11.003 30 
10 028 . 
9.871 30 
ü 711 
u ais 
8 101 50 
5 001 
5 093 Oli 
13 717 
47.330 
5 323 50 
4.009 50 
9 100 60 
15.097 34 
4 509 
i 387 40 
12.7SS 70 
12 102 30 
10 823 . 
10 102 80 
9 313 16-
U 380 16 
11 730 90 
0.170 4 i 
8 905 . 
3 201 70 
U .49S SO 
9.114 . 
14 722 80 
13.03-1 55 
8 8.1'3 
13 752 
5 023 , I 
5.279 Tlíl 
8 023 30! 
8,255 «15 ' 
35 407 63! 
5 137 7t!i 
12.087 
4 375 SS: 
11 221 • 
17 092 4S: 
12.248 70-
18.018 391 
6.802 SO'. 
i 537 901 
•i ÍI'JJ ÍOÍ 
1!)! 
2 915 
2 7SO 
1 151» 
SM 
•0 728 
2.778 
1.706 
1.300 
1.432 
1.048 
1 793 
1 121 
1.260 
1 038 
4 004 
1 .¡139 
2.33 i 
1 23 í 
2 502 
2.327 
1.080 
18.014 
1 260 
831 
1 083 
3 308 
961 
2 121 
2 030 
70} 
2.00 i 
2.0112 
135 
2 752 
700 
1.082 
1.72Í 
2.004 
1.729 
1 181 
2 230 
304 
1 002 
2.311 
1 123 
1.492 
1,020 
1 178 
SIS 
733 
1 980 
6.834 
79$ 
587 
1.314 
2 266 
051 
003 
1.S4G 
1 71S 
1 302 
1 138 
1.319 
1 6 Í 4 
2 128 
890 
1 294 
470 
1.000 
V31S 
2 l?0 
2 170 
1.278 
1.9 ;0 
812 
762 
1.2(5 
1 192 
5.112 
714 
J .7 Í5 
(1.12 
1 020 
2 IOS 
1 768 
2 730 
«Hl 
053 
1.010. 
Sin Murinu del Ue j . 
Sms Martas. 
5. Muían .os Gbbalteros 
Sautíagu Millus. 
S t» . JÜt-i ia de la Isla. 
S. Pedio de Bercmnos. < 
.'i!in Ksltban de Valdueza 
S Justo de U Vega. 
Snntovniiiu laValdonoina 
¿Dtu y Araio. 
Solo de la Vega. 
T¡>rul de los (¡uzmanos 
T'irfíüo. 
Toroia. 
Truchas. 
Y¡t¡dtfuejite3. 
Vuldevimbre. 
\ii.áefresiio. 
Vaidelufrueros. 
Vdidepiélago. 
Vaidcpolo. 
VnldeiTey, 
^ai de S. Lorenzo. 
"••\f i ) \ t d.e Finolledo. 
Val'derÁicds. 
Vnldesuraario. 
\ ni verde del Camino 
Valencia de D. Juan. ' 
Vulverde Euriq-ue. 
Víildemoia.-
V .Id^teja. 
V.^ttcervera. 
\ u^arainn. 
VeüaqHi'inada. 
Vegarienza. 
Vejfa de Espinaredu. 
> i'g-a de Valcarco. 
Vifgas del Condado. 
A e£u de Infanzones. 
\ illadeeanes. 
^ illiifranca del Bierzo. 
Villnzala. 
Viíicza. 
Viliamejil 
Viilablimi, 
Vilialariel, 
\ iliadaugos. 
Vüiudemor de la Vecra. 
Villafcr 
Viilamandos, 
Vil lamañan. 
Villamariiu de O.Sancüo 
Villamizar. 
Villaniul. 
Vil ainonlan. 
\i:msfcjan. • 
Sta. Elena de Jninuz. 
Vd-auuevalas Mauznnas 
"\'illahori¡ate. 
^il iyiluilambre. 
yiilaqucjida. 
Villarejo. 
Villares |de Orbigo. 
^ iila.siibaritgo. 
^ lilavelwsco. 
^_illnvel•de de Arcados 
^ 'üla^ 'audre. 
\ :'!lumoratiel. 
V i ü a b i ' i z . 
t'idiuiea del l'araluo. 
22 039 » 
•U'é S50 . 
6.759 . 
11 -29» 36 
9 300 • 
•1.200 30 
11 911 68 
20 914 5» 
9 . Í42 10 
11 177 40 
11 203 
2 7 . Í U 
11.479 30 
11.976 8 i 
15.754 SO 
17.622 
4 832 10 
17 562 00 
18.888 30 
C 363 34 
0 562 26 
20 329 02 
51 023 16 
17,730 36 
11 S61 70 
SAOO 78 
11 403 
3.393 
10 818 
19 389 06 
4.970 34 
5.646 96 
1.758 06 
2,703 
5.740 30 
11 023 92 
8 918 04 
7.830 30 
11 477 52 
23 246 28 
• 8 976 24 
11.143 80 
27 010 OS 
. 9 485 46 
5 JU8 92 
8 345 70 
13 210 50 
20 473 20 
6 084 
S.789 40 
8 SS7 50 
0 189 
21.828 00 
5 382 90 
17.400 60 
J l . f i l í 86 
12 807 
13.104 06 
12 900 00 
11 403 • 
8.523 » 
17 055 » 
9 G66 • 
24.030 » 
19 329 30 
¡12 388 4» 
1ó.S!l2 02 
3 111 30 
8 055 • 
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León y A b r i l 29 de 1S75.—La C o m i s i ó n p rov inc i a l en S e s i ó n de 
b e y a p r o b ó este r e p a r t i m i e n t o . — E l Vicepresidente, Kieardo Mora 
Varona .—V. A . D, L . C . — l i l Secretario, Uomingo D u z Oaneja. 
A.YUJNTA .m im 'OS . 
Debiendo ocuparse las Juntas 
periciales de los A y u n t a m i e n t o s 
l u o á c o n t i n u a c i ó n se expresan 
en la r e c ü l i c a c i o n del a iu i i i a r a -
mien to , quo l ia de servir de base 
para la derrama de la c o n t r i b u -
c ión del aiio e o o u á i n i c o de 1875 
a l 76, se buco preeiso que los 
cont r ibuyentes f o r e s t e concepto 
presenten en las respectivas Se-
c r e t a r í a s , relaciones ju radas de 
cualquiera a l t e r a c i ó n que hayan 
tenido en su riqueza, en el t é r 
m i n o de 15 dias; pues pasados 
sin que l o ' v e r i f i q u e n , Íes p a r a r á 
todo perjuicio. 
Cacabelos. 
Campo de la Lomba . 
Castromudarra . 
L a Vega . 
Las OmaSas. 
M u r í a s de Paredes. 
San A n d r é s del Rabanedo. 
Vegacervora. 
Vi l l a ro je . 
Cimanes de la Vega. 
V i l l a t u r i e l . 
P ó r t e l a . 
S. Esteban de Nogales. 
Fuentes de Garbajal . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DE 
Agricultura, Induslriay Comercio. 
CIKCUL'AR. 
Conocidas son las ventajas que para 
la Agricultura, la Inüuslna y el Cniner-
cio se .dcspremlcn de las exposiciones de 
producioi "iiaiuiule»-ú liuu9Coi'iija«u,3 ya 
sean estos inlerimcioilules, ya de un 3olo 
pais, ya un Su i.'c una turnan';] ó'rt'jjion 
mas limitada. 
Nuestro país lia concurrido a las cin 
co exposiciones universales que se iuiu 
celebrado, pero siempre lia sido preci-
pitadamente y sin haberse hecho los es -
indios iudispeusaules que son uri^saríos 
en esta clase de certumeucs. i l iy ilis-
(louemos de tiempo, pongamos üu nues-
tra parte el decidido y desintcrosado 
apoyo que ei asunto requiere y la patria 
esige, y poilreinos pieseutaruos eu la 
prójima Expusicum intercouiitieiitaíque 
el dia 19 tle AU.-ii de 1876 l u ue inau-
gurarse en la capital del estado de L'rn -
siívauia, con toda la importaocia mural, 
social y malerial que tenemos, que es 
mudla y pouerosa. 
El trabajo humano va á recibir un 
premio si sabe presentarse en la lucha 
paciüca a la cual nos api estamos a cou~ 
c un ir . lisia provincia uo ha asistido a 
¡as uotenoies exposiciones cuu el ex 
piendor que debiera, y sejíurg es que si 
estudia bien lo que puede y d>:be ein 
biarse, lu forma en que ha de ir , y el 
mono cu que bu ÜÍS exlnOirsa é instuiur-
se. fácil meicadu hau de eucoulrar las 
producciones de esta provincia asi que 
sean conocidas. 
La prosperidad de todo pais está eu 
procurar los meiliosque faci.iten y jse-
gureu la exportación de lu que produce, 
lo.cual ui) solo alivia al l iabij ulor sino 
aumenta, afirma y eleva si pro lucio; 
esto lo comprende V demasiado, y jus-
to es que en el importante eargo que 
ejeir.e, y auxiliado de sus dignísimos 
compañeros, procure ayudnf á esta Jun -
ta i-se ilustrado Ayunbfmiénlo en el 
desempeño de tun impoi tanto servicio, 
esciUindo el pawiolisnw de esa clase 
productora por wodio oe su merecida 
inñuenela, para que l.i provincia de 
León, se lialle reproscntadii como mere-
ce en la prexima exposición de Fila-
delfia. 
Tanlo las autoi idades como los parli-
culares pueden exponer directamente 
las iludas que se. les ocurran ó pedir los 
aolecedentes que uecesilen a esla Junta, 
la cual irá dando (Mr orden, instruccio-
nes espeeiales referentes á cada uno de 
los extremos que abraza este impartan-
ta asunto. 
Dios guarde .i V. muebns años. Lodn 
20 d i Abril de 1875 = E I Comisario 
l'iiesidenle, Lorenzo López Ciia<lradii.= 
El logeuieio Secretario, Marcdiano A i -
varez Muíiiz. 
— — — — — — 
ANUNCIOS 1 ' A i m C U L A I S E S . 
Pastos de verano en arriendo. 
Se arr ienda en p ú b l i c a subasta 1 
el aprovechamiento de pastos pa-
ra la p r ó x i m a temporada de v e -
rano de los puertos que e l Exee-
l o n t í s i m o á r . Duque de Frias pe- -
see en los pueblos de C a l m i l e s 
de Abajo. Oral le , S. M i g u é ] , S e - . 
Sus, X.li:ua-jo,- í í í O ' í * » i » ' a , „ l i a b a a a r , 
de A r r i b a y de Abajo; j Cuevas 
del üil, quo cor respur íden á los ' 
A y u n t a m i e n t o s de -Villablino y 
Palacios del S i ! . La subasta tej í - ' 
d rá l uga r e l dia 19 de Mayo p rdx i -
mo de once a doce de su m a ñ a -
na ante el Admin i s t r ado r deS. E . 
e» esta c iudad, Plazuela del Con-
de, n ú m . 4 , baja e l pl iego de-
condiciones quo e s t á de m a n i » 
fiesto. 
El sábado 1.° del corrimite se exlra-
vió un perro de presa, de edad de 0 me-
ses, color aplmnaiio, sin mandws, ove-
jas cortadas y andio de cuerpo. El que 
le buuiesa recogido dará razón en la 
imprenta de este Uoletin y so le grati-
ficara. 
El uia 9 del corriente se abren los 
pastos del solo y dehesa de Rozuiilu. 
ANUNCIO IMl'OKTANTK. 
Se negocia toda clase do p.ipel del 
Estado como bonos del Tesoro, Cooso-
liilnilo. Ferro carriles, Billetes llipole-
carios, resuiurdu de la (Japi de Depósi-
tos, lesiliws de Coiis»ddado crédi-
tos del personal, ciédito coinuiowl ó 
pólizas de la Tutelar, lilinimieulos do 
carreteras y de guerra, créditos de los 
procedeiiles de Úllraiu.ir. Se loma" los 
cupnm's ó cárpelas de lo's valores del 
listado. Uirigiise en Lcon a I). Luts 
Ciordía y Sola. Plazuela de I). Gutiér-
rez, núm. 2. (Boteros.) 
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